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Resumen 
El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de los grupos de investigación españoles en 
el área de economía y gestión. Dado que las listas de encabezamientos se consideran 
insuficientes y poco flexibles para describir las relaciones entre disciplinas científicas, las 
autoras utilizan una metodología para relacionar revistas del SSCI entre sí, atendiendo a las 
materias que las clasifican. La utilización del análisis de redes sociales para la recuperación de 
información en bases de datos multidisciplinares ha demostrado ser muy útil para representar la 
interdisciplinariedad existente entre áreas de conocimiento. En segundo lugar, se analizan las 
co-autorías en los trabajos recogidos en la base de datos en tres quinquenios: 1992-1996, 1997-
2001 y 2002-2006. El uso de  indicadores bibliométricos como atributos principales de los 
nodos en el análisis de redes ha resultado ser muy adecuado para la identificación de posiciones 
equivalentes, es decir, actores que desempeñan similares roles en cada grupo. 
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Introducción 
El propósito de este trabajo es describir el proceso de generación, crecimiento y consolidación 
de los grupos de investigación españoles en el área de Economía durante los últimos 15 años 
combinando dos tipos de análisis: el bibliométrico y el análisis de redes sociales. 
El análisis bibliométrico describe el crecimiento y distribución de los artículos y sus autores. El 
análisis de la co-autoría basado en análisis de redes muestra el modo en que los grupos de 
investigación se organizan y estructuran. El software usado, UCINET, permite, por un lado,  
facilitar la comprensión del fenómeno explicado, por otro lado, proporciona la cuantificación y 
caracterización de la relación a tener de las medidas de centralidad: rango, cercanía e 
intermediación. 
La co-autoría es la evidencia empírica de la colaboración intelectual en investigación. 
Demuestra que dos o más investigadores han estado trabajando juntos con el propósito de 
producir un resultado científico. Supone, de esta manera, que pretenden obtener mejores 
resultados que trabajando de forma separada (Acedo, 2006). 
Algunas de las razones que promueven la colaboración entre autores son la especialización 
creciente que se da en la ciencia, la propia interdisciplinariedad que exige la participación de 
expertos diversos; y el desarrollo de las telecomunicaciones, especialmente Internet, que 
comunican fácilmente científicos que trabajan alrededor del mundo. 
La excelencia científica de los investigadores, y sus salarios, están relacionados con su 
productividad. Por consiguiente las autoras del trabajo intuyen que existe una clase de 
colaboración debida a estrategias de apoyo entre colegas. Incluir un colega en un trabajo propio 
garantiza en compensación aparecer en otro trabajo suyo esta colaboración no implica el mismo 
compromiso de trabajo por ambos autores a sendos trabajos. 
Se ha aplicado la biliometría al área de Economía y Gestión en muchos trabajos (García, 1999; 
Pons, 2006; Ramos, 2007). Muchos estudios bibliométricos. Sin embargo la implementación de 
la metodología de análisis de redes sociales a esta área está mucho menos extendida y de 
manera muy reciente. 
 
Material y Método 
Los registros bibliográficos utilizados para el presente estudio han sido recuperados de la base 
de datos Social Sciences Citation Index®, en adelante SSCI. Para la clasificación temática de 
las revistas hemos utilizado la del Journal Citation Reports®, Social Sciences Edition, en 
adelante JCR. Ambos productos son desarrollados por el Philadelphia Scientific Information 
Institute, fundado por Eugene Garfield, hoy en día Thompson 
Los autores cuentan con una base de datos Access diseñada ad hoc una investigación previa que 
contiene la producción científica española recogida en el SSCI. La información relacional ha 
sido extraída de las pertinentes consultas a dicha base de datos. Con el objeto de observar la 
evolución se han definido tres períodos: 1992-1996, 1997-2001 y 2002-2006. 
La estrategia de búsqueda planteada para recoger la producción científica española persigue la 
selección de cualquier registro que contuviera en su campo Address la cadena de texto Spain, 
recordemos que el nombre del país es el único elemento de este campo que el productor de la 
base de datos normaliza. Por otro lado, se asume que la clasificación temática a la que se 
adscriben las revistas es válida también para los trabajos publicados en ella. 
Los trabajos de análisis sobre la matriz y obtención de gráficos se han llevado a cabo con 
UCINET y Netdraw. 
El hecho de que una misma revista pueda estar clasificada en dos materias simultáneamente, 
implica un vínculo entre esas dos materias, una relación, una proximidad temática, un ámbito de 
conocimiento interdisciplinar. 
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La metáfora de la red, ampliamente utilizada entre los sociólogos, nos permite explicar de forma 
más sensible, más fiel a la realidad, el establecimiento de las áreas temáticas, que se extienden 
englobando distintos cuerpos teóricos, metodologías y disciplinas. 
La unidimensionalidad de las listas de materias bajo las que cada base de datos clasifica las 
revistas que vacía o directamente los registros que contiene, no son suficientemente flexibles 
como para representar las relaciones que se establecen entre las distintas ciencias. Este método 
para seleccionar los trabajos científicos pertenecientes a un área temática escapa a la rigidez de 
la selección en función de un grupo de materias preconcebido que nunca explica bien los 
solapamientos entre las mismas y que corre el riesgo de mutilar extensiones de alguna de ellas o 
simplemente producir silencio ante relaciones incipientes. 
Siguiendo esta premisa se construye la Figura 1 que representa la red de materias relacionadas 
con el área de Economía. 
 
Figura 1. Subject Categories relacionadas con Economía 
El tamaño de los nodos es proporcional a la cantidad de registros publicados en revistas 
adscritas a dicha materia y el grosor del vínculo lo es a las revistas que están clasificadas con 
ambas materias. 
La tabla 1 presenta las revistas recogidas en el trabajo y permite buscar las relaciones que se 
establecen entre ellas basadas en las materias. Estos enlaces son normalmente dobles pero, en 
algunos casos es posible relacionar entre sí hasta tres revistas por compartición de materias. 
Revista Materia 
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY BUSINESS, FINANCE 
AGRICULTURAL ECONOMICS ECONOMICS 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW ECONOMICS 
AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS ECONOMICS 
APPLIED ECONOMICS ECONOMICS 
APPLIED ECONOMICS LETTERS ECONOMICS 
APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
BUSINESS HISTORY BUSINESS 
DESARROLLO ECONOMICO-REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES ECONOMICS 
ECOLOGICAL ECONOMICS ECONOMICS 
ECONOMETRIC THEORY ECONOMICS 
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ECONOMETRIC THEORY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
ECONOMETRICA ECONOMICS 
ECONOMETRICA SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
ECONOMIC GEOGRAPHY ECONOMICS 
ECONOMIC HISTORY REVIEW ECONOMICS 
ECONOMIC JOURNAL ECONOMICS 
ECONOMIC MODELLING ECONOMICS 
ECONOMIC POLICY ECONOMICS 
ECONOMIC THEORY ECONOMICS 
ECONOMICA ECONOMICS 
ECONOMICS LETTERS ECONOMICS 
ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW ECONOMICS 
ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND 
POLICY PUBLIC ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS ECONOMICS 
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW ECONOMICS 
EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS ECONOMICS 
EUROPE-ASIA STUDIES ECONOMICS 
FUTURES ECONOMICS 
GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR ECONOMICS 
HEALTH ECONOMICS ECONOMICS 
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS ECONOMICS 
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW ECONOMICS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING ECONOMICS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY ECONOMICS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION ECONOMICS 
INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES PUBLIC ADMINISTRATION 
INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS ECONOMICS 
INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE BUSINESS, FINANCE 
INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE ECONOMICS 
JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS ECONOMICS 
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE BUSINESS, FINANCE 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE ECONOMICS 
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS ECONOMICS 
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS BUSINESS 
JOURNAL OF ECONOMETRICS ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMETRICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY ECONOMICS 
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JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY ECONOMICS 
JOURNAL OF ECONOMICS-ZEITSCHRIFT FUR 
NATIONALOKONOMIE ECONOMICS 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
MANAGEMENT BUSINESS 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
MANAGEMENT ECONOMICS 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS BUSINESS, FINANCE 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE BUSINESS, FINANCE 
JOURNAL OF MACROECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS BUSINESS, FINANCE 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF POLICY MODELING ECONOMICS 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY ECONOMICS 
JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF PRODUCTIVIDAD ANALYSIS BUSINESS 
JOURNAL OF PRODUCTIVIDAD ANALYSIS ECONOMICS 
JOURNAL OF PRODUCTIVIDAD ANALYSIS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS ECONOMICS 
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY BUSINESS, FINANCE 
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY ECONOMICS 
KYKLOS ECONOMICS 
LABOUR ECONOMICS ECONOMICS 
LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL 
SYSTEMS ECONOMICS 
MACROECONOMIC DYNAMICS ECONOMICS 
MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
OPEN ECONOMIES REVIEW ECONOMICS 
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS ECONOMICS 
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES ECONOMICS 
POLITICKA EKONOMIE ECONOMICS 
PUBLIC CHOICE ECONOMICS 
PUBLIC FINANCE-FINANCES PUBLIQUES BUSINESS, FINANCE 
PUBLIC FINANCE-FINANCES PUBLIQUES ECONOMICS 
PUBLIC FINANCE-FINANCES PUBLIQUES PUBLIC ADMINISTRATION 
R & D MANAGEMENT BUSINESS 
RAND JOURNAL OF ECONOMICS ECONOMICS 
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS ECONOMICS 
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES ECONOMICS 
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS ECONOMICS 
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
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REVIEW OF FINANCIAL STUDIES BUSINESS, FINANCE 
REVIEW OF INCOME AND WEALTH ECONOMICS 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS ECONOMICS 
SMALL BUSINESS ECONOMICS ECONOMICS 
SOCIAL CHOICE AND WELFARE ECONOMICS 
SOCIAL CHOICE AND WELFARE SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
SYSTEM DYNAMICS REVIEW SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
THEORY AND DECISION ECONOMICS 
THEORY AND DECISION SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE 
GEOGRAFIE ECONOMICS 
TRIMESTRE ECONOMICO ECONOMICS 
WORLD ECONOMY BUSINESS, FINANCE 
WORLD ECONOMY ECONOMICS 
 
Tabla 1. Revistas y Subject Categories de Economía en el JCR 
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Resultados y Discusión 
La figura 2 contiene los datos sobre productividad y número de autores para cada período. 
A lo largo del quindenio estudiado, la productividad científica española en el área de Economía 
recogida en el SSCI crece más del doble cada cinco años. Del primero al segundo quinquenio el 
número de artículos crece de 389 a 920, lo que supone un aumento de un 137%. En el tercer 
período, del 2002 al 2006, el número de artículos es de 1892 lo que supone un incremento del 
106% sobre el período anterior. 
1992-1996
1997-2001
2002-2006
427
1212
2392
389
920
1892
Productividad
Autores
 
Figura 2. Productividad y Autores 
El crecimiento del número de autores es incluso mayor: un 184% del primer al segundo 
quinquenio y un 97% del segundo al tercero. 
La tabla 2 muestra la distribución Lotka de la producción científica para cada uno de los tres 
períodos. Según esta teoría (Lotka, 1926), no todos los autores son igualmente productivos, sino 
que se agrupan en diferentes niveles de productividad. En general, en todas las áreas de 
conocimiento se pueden identificar tres grupos: un selecto grupo de productores máximos, otro 
de productores medios y, finalmente, un gran grupo de autores que contribuyen con un único 
trabajo. En el presente estudio, los grandes productores han firmado 4 o más trabajos en cada 
período y los productores del grupo intermedio son aquellos que han firmado 2 o 3 trabajos. 
Esta distribución es común en todas las áreas científicas, y permanece estable en este estudio 
para los tres períodos. El grupo de máximos productores, aproximadamente el 7% de todos los 
autores, firman el 25% de toda la producción científica. Los productores intermedios, que 
suponen aproximadamente el 20% de todos los autores contribuyen con un 30% de todos los 
trabajos. Finalmente, los autores que aportan un único artículo suponen entre un 70-75% de 
todos los autores, a pesar de que su producción global no alcanza el 50% de los trabajos. 
 
 1992-1996 1997-2001 2002-2006 
 Trabajos Autores Trabajos Autores Trabajos Autores 
 % % núm. % % núm. % % núm. 
Máximos productores (4 o más trabajos) 24% 7% 30 21% 6% 69 26% 8% 188 
Productores medios (2 o 3 trabajos) 30% 20% 87 31% 20% 248 32% 23% 560 
Pequeños productores (1 trabajo) 46% 73% 310 49% 74% 895 41% 69% 1644 
    427    1212    2392 
Tabla 2. Distribución Lotka 
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Sin embargo las pequeñas variaciones son significativas. La tendencia es que los productores 
máximos y medios acumulan cada vez más porcentaje de la producción científica total; a pesar 
de que la incorporación de nuevos autores es explosiva, como puede verse en la figura 2. Esta 
tendencia responde a los cada vez más estrictos criterios de excelencia científica que obligan a 
publicar los trabajos en revistas recogidas en las bases de datos del ISI. 
El promedio de co-autoría en el área de Economía es de 1.9 autores por el trabajo. A lo largo del 
quindenio estudiado ha aumentado desde el 1.7 en el primer período 1992-1996, al 2.1 del 
tercero. 
El aumento más importante de la tasa de co-autoría se puede observar entre el primer y el 
segundo período, del 1.7 al 2.0, y está relacionado con el aumento más alto del número de 
autores activos en el área: un 184% con respecto al anterior. 
Las figuras 3, 4 y 5, y sus las medidas en las tablas 3, 4 y 5 se han realizado con los datos de los 
máximos productores, es decir los 30 autores principales para el período 1992-1996; 69 autores 
para el segundo período 1997-2001; y 188 autores para el quinquenio 2002-2006. 
Cada nodo representa a un autor y su tamaño está en función de su productividad. Los colores 
identifican grupos de investigación. Esto significa que varios nodos en una posición cercana y 
que comparten el mismo color se conectarán en al menos uno de los períodos estudiados debido 
a co-firmas en artículos. Los lazos que unen los nodos representan dichas co-autorías y su 
grosor está basado en el número de artículos en colaboración. 
Existen tres medidas de centralidad: el rango, la cercanía y la intermediación. El rango es el 
número de vínculos de un nodo. En este caso, dado que se trata de una red ponderada, el rango 
no solo se corresponde con el número de vínculos sino también con su grosor. La 
intermediación representa de qué manera un nodo es necesario para unir otros nodos. Se calcula 
sumando los enlaces que corresponden al camino más corto para unir dos nodos. Una tasa alta 
de intermediación indica la capacidad de integrar o, por el contrario, de aislar a otros nodos. La 
cercanía mide la capacidad de un nodo de acceder al resto de nodos de su componente esté o no 
directamente conectado a él. Se calcula sumando los geodésicos de los caminos que unen dicho 
nodo al resto de nodos de su componente. Una tasa baja en cercanía significa que el nodo tiene 
una alta capacidad para interactuar con su medio. 
 
 
Período 1992-1996  
La figura 3 muestra las redes de co-autoría para el período 1992-1996. 
El autor más productivo de este período es Vives-X que colabora ocasionalmente con 
Mascolell-A y Caminal-R. Este último hace posible el componente al conectar con otros 2 
autores, es el grupo de trabajo más grande del período. 
En términos de equipos del trabajo, el grupo principal es el que está compuesto por Indurain-E y 
Candeal-JC. El componente está compuesto apenas de dos miembros, pero su rango es el más 
alto lo que  indica que trabajan juntos regularmente. 
La asociación de Sosvillarivero-S, Modesto-l y Bradley-J es también un grupo equilibrado y 
estable en el que todos los miembros están conectados al resto de miembros. 
Dolado-JJ es el único de su componente que permanece a lo largo de los tres períodos 
analizados. 
Finalmente, aparecen varios nodos aislados, sus colores indican que formarán equipos de 
trabajo en los otros períodos. Son, como Neme-S y Barbera-s o Motta-M, los investigadores que 
liderarán sus grupos durante futuros quinquenios. 
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Aunque algunos autores, como Canova-F, son muy relevantes en cuanto a su productividad, 
siguen aislados durante todo el intervalo definido. 
 
Figura 3. Red de co-autorías para el período 1992-1996 
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 Productividad Rango Intermediación Cercanía 
Vives-X 12 2 3 3,831 
Candeal-JC 7 7 0 3,448 
Indurain-E 7 7 0 3,448 
Sosvillarivero-S 6 4 0 3,571 
Dolado-JJ 5 2 0 3,567 
 
Tabla 3. Medidas de centralidad para el período 1992-1996 
 
Período 1997-2001  
La Figura 4 describe las redes de la co-autoría para el período 1997-2001. 
Se observa en este período la consolidación de los equipo de trabajos existentes, como 
Sosvillarivero-S o Barbera-S y Neme-A. También el surgimiento de nuevos grupos como el 
componente fucsia liderado por Calvo-E, el violeta liderado por Moreno-D, o el azul compuesto 
por dos subgrupos liderados por Herrero-C y lo Peris-JE 
Candeal-JC e Indurain-E; Vegaredondo-F; y, finalmente, los grupos de Dolado-JJ se mantienen 
en este período. 
El autor más productivo del período anterior, Vives-X, que lideraba el componente más grande 
en términos de número de nodos, reduce su presencia en el presente período y desaparece en el 
siguiente quinquenio, probablemente debido a un cambio en su lugar del trabajo. 
 
 
Figura 4. Red de co-autorías para el período 1997-2001 
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 Productividad Rango Intermediación Cercanía 
Sosvillarivero-S 11 8 1 1,493 
Calvo-E 10 7 0 1,493 
Herrero-C 9 4 3 1,538 
Moreno-D 9 13 0 1,493 
Peris-JE 8 9 0 1,537 
Barbera-S 8 6 0 1,493 
Candeal-JC 8 8 0 1,471 
Indurain-E 8 8 0 1,471 
Vegaredondo-F 7 1 0 1,514 
Dolado-JJ 7 5 0 1,471 
Masso-J 6 7 0 1,493 
Neme-A 5 7 0 1,493 
 
 
Tabla 4. Medidas de centralidad para el período 1997-2001 
 
Período 2002-2006  
La Figura 5 describe las redes de la co-autoría en el período 2002-2006. Las autoras encuentran 
notable la gran cantidad de nodos con respecto a las figuras que representaban los quinquenios 
anteriores. Por supuesto, ésta es una consecuencia de la tasa de crecimiento ya observada en la 
tabla 2. 
El autor más productivo de este período es el Gil-Alana-LA que tiene el doble de trabajos que el 
segundo autor más productivo, y tres veces la de Barbera-s, que es el más productivo en los 
períodos anteriores. 
 
Figura 5. Red de co-autorías para el período 2002-2006 
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 Productividad Rango Intermediación Cercanía 
Gil-Alana-LA 30 7 24 0,574 
Barbera-S 10 4 10 0,552 
Lopez-Salido-JD 9 13 5 0,546 
Masso-J 7 10 11,5 0,552 
Candeal-JC 7 8 0 0,541 
Indurain-E 7 8 0 0,541 
Neme-A 6 9 1,5 0,552 
Gali-J 6 6 0 0,546 
 
 
Tabla 5. Medidas de centralidad para el período 2002-2006 
Los equipos del trabajo que han persistido durante el quindenio estudiado son los compuestos 
por Indurain-E y Candeal-JC; el componente verde de  Dolado-JJ; y, finalmente, el componente 
fucsia de Barbera-S y Neme-A. La aparición durante el período 1997-2001 y la consolidación 
durante 2002-2006 de Masso-J en este último componente es también notable. 
Un componente sobre el que llamar la atención es el que está compuesto por López-Salido-JD, 
el Rango más alto en Figura 5, no sólo debido al número de sus miembros pero también a la 
cohesión extraordinaria entre ellos. Aunque es otro miembro del componente, Gali-J, la única 
persona que persiste durante los quince años en el selecto grupo de los autores productivos. 
Otros autores que han permanecido durante el los quince años son Vegaredondo-F, Rayo-D y 
Sosvillarivero, no obstante sus socios han ido cambiando a lo largo de los quinquenios. 
Hay una gran cantidad de investigadores aislados. El modelo del grupo de dos miembros como 
sistema básico de colaboración en el área de Economía es evidente, lo que casa con su tasa de 
colaboración calculada (1.9). 
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Conclusiones 
El aumento de la investigación española, recogido sobre el SSCI en el área de Economía se 
acelera, según lo demostrado por las tasas de crecimiento en el número de artículos y en el 
número de autores implicados en esta área de investigación. 
Formar parte de los máximos productores implica firmar cada vez un mayor número de 
artículos. 
La productividad no puede ser el único indicador bibliométrico para la evaluación de la 
investigación porque, según lo visto en este trabajo, los investigadores con mayor  importancia a 
largo plazo no siempre son los que ocupan las primeras posiciones a corto plazo. 
La tasa de co-autoría es de 1.9, lo que prueba, junto con las figuras, que el par o el grupo de dos 
es una estructura común de trabajo en el área de Economía (Acedo, 2006). 
El número elevado de autores aislados podría deberse a la exhaustividad de la estrategia 
planteada, que incluye a todos los investigadores del área de Economía sin importar sus líneas 
de investigación concretas. 
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